





























































































































económicas produzidas por um determinado país ou  região, pois o  sistema no qual assenta a  sua 












O  presente  trabalho  apresenta  uma  proposta  de modelo  de  produção  das  estatísticas  de 
contas nacionais financeiras em Moçambique, com vista a completar o modelo atualmente existente 
que  comporta  apenas  a  produção  das  contas  não  financeiras.  Os  resultados  apresentados  pelo 
modelo estão organizados em matrizes que  resumem as operações  financeiras  realizadas entre os 
agentes  económicos,  onde  se  cruzam  os  instrumentos  financeiros  com  os  diversos  setores 
institucionais  residentes  e  o  resto  do mundo  enquanto  intervenientes  nas  operações  realizadas. 
Nesse  sentido,  são  apresentados,  (i)  quadros  de  património  que  apresentam  o  stock  de  ativos 
financeiros  e  passivos  existentes  num  dado  momento,  assim  como  o  saldo  que  representa  o 
património  líquido,  (ii)  a matriz  “quem  a  quem”  que  resume  as  operações  em  forma  de matriz 














particular  country  or  region,  as  the  system  in  which  bases  its  production,  establishing  an 
internationally accepted standard in terms of concepts, definitions, classifications and methodologies 





The  production  of  national  accounts  is  based  on  the  United  Nations  System  of  National 
Accounts, whose objective  is  to measure  the  level of economic activity  (Gross domestic product), 
through  registration of  flows and  stocks generated between economic agents of an economy and 
between  them  and  the  rest  of  the  world,  based  on  internationally  accepted  standards  and 
recommendations. 
 
This  paper  aims  to  present  a  proposal  for  the  production  model  of  statistics  of  national 





and  liabilities  existing  at  a  given  time  as well  as  the  balance  representing  the  net  assets,  (ii)  the 
matrix "who  to whom"  that summarizes  the operations  in  form of  three‐dimensional matrix which 
shows  the  financial  instruments  and  the  two  parties  involved  in  the  transaction  as  lender  and 
borrower, and (iii) the stocks variation matrix which for the purposes of this study is presented as a 
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A  implementação  do  Sistema  de  Contas  Nacionais  (SCN)  está  grandemente  associado  às 
teorias desenvolvidas pelo  John Maynard Keynes, consenso assumido por vários  investigadores em 




























O  projeto  desenvolvido  será  apresentado  como  proposta  de modelo  para  a  produção  de 
estatísticas de contas nacionais financeiras a ser implementado pelo Banco de Moçambique (BM), na 
qualidade de banco  central da República de Moçambique,  inserido na  atual  responsabilidade que 






O modelo  apresentado,  comporta  três  fases principais, que  compreendem  as  atividades de 
input, processing e output, respetivamente. A primeira fase centra‐se essencialmente na aquisição e 
validação preliminar dos dados, na  segunda  fase é  feito o ajustamento e correspondência para os 
instrumentos das contas financeiras e produzidas as primeiras matrizes “quem a quem” e, corrido o 




Procuraremos,  ao  longo  deste  trabalho,  realçar  o  papel  destas  estatísticas  na  garantia  da 
consistência entre as outras estatísticas que servem de base para a sua produção, quer provenientes 





financeiras,  as  estatísticas da balança de pagamentos  e posição de  investimento  internacional,  as 
estatísticas das sociedades não financeiras e as estatísticas das finanças públicas. Esta diversidade de 
fontes de  informação permitirá obter uma matriz de  fluxos  financeiros entre os diferentes setores 






















O  conhecimento do nível de produção de um país e a  forma  como os  fluxos de  fundos  são 
transmitidos  entre  os  agentes  económicos  tem  uma  crucial  importância  para  a  formulação  das 






garantir  a  coerência  e  comparabilidade,  por  serem  compiladas  apenas  as  estatísticas  de  contas 






(2005),  informações que permitem, entre outras,  (i)  servir de  instrumento de análise e  suporte as 
decisões  de  política,  em  particular  à  política  monetária;  (ii)  evidenciar  as  principais  formas  de 
financiamento e de aplicações financeiras de diversos setores institucionais, bem como os respetivos 




estatísticas,  como  autoridade monetária  derivam  do  fato  de  as mesmas  fornecerem  um  quadro 
bastante amplo dos principais fluxos monetários e financeiros, constituindo, portanto, uma poderosa 
ferramenta  de  auxílio  na  formulação,  gestão  e  avaliação  das  políticas  monetária,  de  crédito  e 
cambial,  ao  permitir:  (i)  o  conhecimento  do  comportamento  dos  agentes  económicos;  (ii)  a 
distribuição  dos  recursos  financeiros  aos  agentes  económicos;  (iii)  a  avaliação  dos  impactos  das 
políticas económicas nos agentes económicos; (iv) identificação do rumo das taxas de juro em função 
das alterações nas carteiras das  instituições  financeiras,  (iv) avaliação das prováveis  implicações da 




Assim, esperamos que  a  realização deste projeto,  contribua para o  atual desafio do BM na 




O  projeto  será  baseado  nos  requisitos  e  princípios metodológicos  apesentados  pelo  atual 
Sistema de Contas Nacionais das Nações Unidas  (SNA,2008), assim como pelo Sistema Europeu de 





















ciclo económico da  criação, distribuição e  redistribuição do  rendimento até a  sua acumulação em 




econômica  teve  uma  evolução  inicial  distinta  das  contas  nacionais  tradicionais.  A  evolução  do 




A  sequência  completa  de  contas  das  unidades  e  setores  institucionais  definida  pelo  SCN  é 
composta por contas correntes, contas de acumulação e contas de património, cujas operações nelas 












de  unidades  institucionais.  Elas  desagregam‐se  em  quatro  contas,  nomeadamente,  a  conta  de 
capital, a conta financeira, a conta de outras variações no volume de ativos e de passivos e a conta 
de reavaliação. 










A conta  financeira regista, relativamente a cada  tipo de  instrumento  financeiro, as variações 









dado momento, permitindo  apurar  como  saldo,  a  respetiva  riqueza  financeira  líquida  (património 
líquido). 
 
A  figura 2.1 apresenta as  iterações entre as contas de património, conta  financeira e outros 
fluxos.  O  património  inicial  corresponde  aos  saldos  de  abertura  das  contas  de  património,  as 
transações  correspondem  as  iterações  entre  unidades  institucionais  por  acordo mútuo,  que  dão 
origem a poupança corrente e a poupança financeira conforme digam respeito as contas correntes e 
a  conta  financeira,  respetivamente,  assim  como  a  capacidade/necessidade  de  financiamento  na 
conta de capital. Os outros fluxos ligados a ativos financeiros e passivos subdividem‐se em contas de 
outras  variações  em  volume  e  conta  de  reavaliação,  que  registam  variações  que  não  derivam  de 

















Ativos não financeiros Saldo=Capacidade/         Conta de outras variações  Ativos não financeiros
Necessidade de financiamento         em volume








Conforme podemos observar da  figura 2.2, abaixo apresentada, a conta  financeira  (conta de 









O  saldo  dos  ativos  financeiros  e  passivos  é  designado  por  património  financeiro  líquido  ou 
riqueza financeira líquida (BF.90). 
 
O  bloco  composto  pela  conta  de  capital,  representando  excessos  ou  não  de  gastos  na 
formação  de  capital,  e  pela  conta  financeira,  traduzindo  a  alocação  financeira  dos  recursos  reais 
através  dos  vários  instrumentos,  define  a Matriz  de  fluxos  de  fundos,  cujo  objetivo  é  facilitar  a 
















ou  o  aumento  líquido  de  passivos  que  se  consubstanciam  na  determinação  da  capacidade  ou 
necessidade de financiamento de uma economia, por setor institucional, num determinado período 
de  tempo.  Ela  mostra  a  forma  como  os  fluxos  de  fundos  são  transmitidos  de  uma  unidade 
institucional para a outra, especialmente através de intermediários financeiros. (SNA, 2008). 
A  conta  financeira  faz parte das  contas de acumulação na  sequência de  contas,  juntamente 
com a conta de capital e correspondem ao primeiro grupo de contas que cobrem todas as transações 
que  envolvem  alterações  em  ativos  ou  passivos  e  no  património  líquido,  considerando  que  a 




As  transações  registadas  nas  contas  financeiras,  mostram  a  aquisição  líquida  de  ativos 
financeiros,  e  o  aumento  líquido  de  passivos,  para  cada  instrumento  financeiro.  Tais mudanças 
ocorrem  frequentemente  como  contrapartida de operações  financeiras e podem  também ocorrer 
envolvendo apenas instrumentos financeiros.  
 


































os  agentes  económicos,  decorrentes  da  detenção  desses  ativos  ou  da  sua  utilização  durante  um 



























O  ouro monetário  (F.11)  corresponde  ao  ouro  que  se  encontra  na  posse  das  autoridades 
monetárias e constitui ativos de reserva. Inclui o ouro em barra e os depósitos de ouro não afetado 
junto de entidades não residentes que dão direito a reclamar a entrega de ouro.  




de ouro e a propriedade  física do ouro permanece na entidade que o  coloca em  lugar  seguro. Se 
detidos como ativos de  reserva, deve ser considerado na categoria de ouro monetário e portanto, 
considerado como ativo  financeiro, e caso contrário,  representam um  título de propriedade  sobre 
uma mercadoria, ou seja, ouro não monetário. 













Os  direitos  de  saque  especiais  (F.12),  são  ativos  internacionais  de  reserva  criados  por 






certos organismos  internacionais, e  são  transferíveis entre os participantes e os outros detentores 
oficiais. Os DSE detidos, representam o direito garantido e  incondicional de cada detentor de obter 
outros ativos de reserva, especialmente divisas,  junto de outros membros do FMI. Correspondem a 
ativos  com passivos de  contrapartida, mas estes  ativos  representam direitos  sobre o  coletivo dos 
12 
 




A  categoria Numerário e depósitos  inclui a moeda em  circulação e os depósitos em moeda 
nacional  e  estrangeira  e  subdivide‐se  em  três  categorias:  (i)  Numerário  (F.21),  (ii)  depósitos 
transferíveis (F.22) e (iii) outros depósitos (F.29). 
 




comemorativas,  que  não  são  normalmente  utilizadas  para  fazer  pagamentos.  Estas moedas  são 
classificadas como objetos de valor. 
 
Os depósitos  são  contratos  estandardizados, não negociáveis,  celebrados  com o público no 
sentido lato, e propostos pelas entidades depositárias e, em alguns casos, pela administração central 
enquanto  entidade  devedora,  e  que  permitem  ao  credor  depositar  e  posteriormente  levantar  o 






salvo  quando  vencem  ou mediante  pré‐aviso  acordado  e  cuja  conversão  em  numerário  ou  em 







negociados  em mercados  secundários,  que  não  garantem  ao  seu  detentor  quaisquer  direitos  de 
propriedade  sobre  a unidade  institucional que os  emite, mas,  o direito  a  um  rendimento  fixo ou 
variável  (determinado  contratualmente),  que  assume  normalmente,  a  forma  de  pagamentos  de 









Os empréstimos  são ativos  financeiros que  se criam quando os credores emprestam  fundos 
diretamente  aos  devedores  e  que  estão  registrados  em  documentos  não  negociáveis.  Incluem‐se 
também  nesta  categoria  os  créditos  financeiros  sobre  o  FMI,  comprovados  por  empréstimos  na 
conta dos recursos gerais,  incluindo empréstimos no âmbito de acordos gerais de empréstimo e de 
novos acordos de empréstimo.  
Os  empréstimos  subdividem‐se  em:  empréstimos  de  curto  prazo  (F.41)  e  empréstimos  de 
longo prazo  (F.42).  São  considerados de  curto prazo os  empréstimos que, normalmente,  têm um 
prazo  inferior ou  igual a um ano, enquanto os de  longo prazo, são os de maturidade superior a um 
ano. 
Os empréstimos diferem‐se dos depósitos e  títulos de divida na medida em que quando  se 
trata  de  empréstimo,  o  devedor  propõe  um  contrato  estandardizado  não  negociável  o  que  não 
acontece nos casos de depósitos e  títulos de divida que  são  instrumentos  financeiros negociáveis. 
Entretanto, para o caso de empréstimos de curto prazo, se o devedor é uma instituição depositária, 




aquele que é  concedido diretamente  aos  clientes, por  fornecedores de bens e  serviços quando o 
pagamento não é efetuado no momento em que se verifica a mudança de propriedade de um bem 
ou a prestação de um serviço, devendo ser distinguindo de um contrato de empréstimo. Por outro 
lado,  o  crédito  comercial  deve  ser  igualmente  distinguido  dos  empréstimos  para  financiamento 
comercial que são classificados como empréstimos. 
Nos  casos dos  contratos  com  acordo  de  recompra2, o  fornecimento  e  aquisição de  fundos, 
assim como o empréstimo de títulos garantido por numerário não implicam qualquer nova emissão 
de  título  de  dívida,  assim,  estes  fundos  que  são  entregues  a  unidades  institucionais  exceto 













As  ações  e  outras  participações  são  créditos  residuais  sobre  os  ativos  das  unidades 
institucionais que emitiram  as  ações ou  as unidades de participação. Elas  subdividem‐se em duas 
subcategorias: (i) Ações e outras participações exceto em fundos de investimento (F.51) e (ii) Ações 
ou unidades de participações em fundos de investimento (F.52). 
As  ações  e  outras  participações  exceto  em  fundos  de  investimento,  compreende  todos  os 




















I. As  provisões  técnicas  de  seguros  não  vida  (F.61),  são  créditos  financeiros  que  os 







6  O mercado monetário  é  um mercado  especificamente  para  financiamentos  e  aplicações  de  curto 




devidas mas ainda não pagas7,  referem‐se a  riscos de acidente, doença ou  incêndio, 
resseguro, outros.  
 
II. Os direitos associados a  seguros de  vida e anuidades  (F.62)  referem‐se aos  créditos 
financeiros  dos  detentores  de  apólices  de  seguro  de  vida  e  dos  benefícios  de 
anuidades  sobre  seguros  do  ramo  vida.  Os  direitos  associados  a  seguros  de  vida, 
servem  para  garantir  prestações  aos  detentores  de  apólices  de  seguro  quando  as 
mesmas expiram ou para  indemnizar os beneficiários em caso de morte do detentor 













V. Os  outros  direitos  exceto  pensões  (F.65),  registam  o  excedente  de  contribuições 
líquidas  em  relação  às  prestações  na  relação  com  os  beneficiários,  criando‐se  um 























Os  outros  débitos  e  créditos  correspondem  a  ativos  e  passivos  financeiros  que  são  criados 
como  contrapartida  de  operações  em  que  há  um  desfasamento  entre  estas  operações  e  os 
pagamentos correspondentes.  
Fazem parte deste instrumento os créditos comerciais e adiantamentos (F.81) e outros débitos 
e  créditos,  exceto  créditos  comerciais  e  adiantamentos  (F.89).  Os  créditos  comerciais  e 








De  acordo  com  o  definido  pelo  SEC  (2010),  as  unidades  institucionais  são  definidas  como 





Uma  unidade  é  considerada  residente  quando  possui  o  centro  de  interesse  económico 
predominante no território económico desse país, isto é, quando realiza atividades económicas neste 
território durante um período prolongado (um ou mais). Essas unidades são consideradas unidades 





9 Os  swaps  são  acordos  contratuais  entre  duas  partes  que  acordam  na  troca,  ao  longo  do  tempo  e 






























O  setor das  sociedades não  financeiras encontra‐se dividido em  três  subsetores: Sociedades 





atividade  principal o  fornecimento  de  serviços  financeiros,  incluindo  a  intermediação  financeira  e 
atividades auxiliares financeiras. 
 
O  setor  das  sociedades  financeiras  está  subdividido  em:  banco  central  (S.121),  entidades 
depositárias  exceto  banco  central  (S.122),  fundos  de  mercado  monetário  (S.123),  fundos  de 
18 
 





Agrupam  as  unidades  institucionais  que,  para  além  de  cumprir  as  suas  responsabilidades 
políticas e seu papel de regulador económico, produzem serviços (e possivelmente bens) numa base 
não de mercado para o  consumo  individual ou  coletivo,  financiadas por pagamentos obrigatórios 
feitos por unidades pertencentes a outros setores, no cumprimento da sua função de redistribuição 
do rendimento e da riqueza nacional. 
O  setor das  administrações públicas divide‐se  em quatro  subsetores:  administração  central, 
exceto  fundos  de  segurança  social  (S.1311),  administração  estadual,  exceto  fundos  de  segurança 




Agrupam  os  indivíduos  ou  grupos  de  indivíduos,  na  sua  função  de  consumidores  e  de 
empresários,  que  produzem  bens mercantis  e  serviços  financeiros  e  não  financeiros  (produtores 
mercantis),  desde  que  a  produção  de  bens  e  serviços  não  seja  feita  por  entidades  distintas 
consideradas  quase  sociedades.  Inclui  igualmente  os  indivíduos  ou  grupos  de  indivíduos  que 
produzem bens e serviços não financeiros exclusivamente para utilização final própria. 
 
O  setor  das  famílias  está  subdividido  nos  seguintes  subsetores:  Empregadores  (S.141), 
trabalhadores por conta própria (S.142), empregados (S.143), famílias com recursos provenientes de 




Agrupa  as  instituições  sem  fim  lucrativo  dotadas  de  personalidade  jurídica  que  estão  ao 
serviço das famílias e que são produtores não mercantis privados. Os seus recursos principais provêm 
de  contribuições  voluntárias,  em  espécie  ou  dinheiro,  efetuadas  pelas  famílias  enquanto 

























pode  ser  outra  operação  financeira  ou  uma  operação  não  financeira. Quando  uma  operação  e  a 
respetiva contrapartida são ambas operações financeiras, alteram a carteira de ativos financeiros e 
passivos  e  podem  alterar  os  totais  tanto  dos  ativos  financeiros  como  dos  passivos  das  unidades 
institucionais, mas  não  alteram  a  capacidade  líquida/necessidade  líquida  de  financiamento  ou  o 
património  líquido.  Nos  casos  em  que  a  contrapartida  de  uma  operação  financeira  não  é  uma 
operação  financeira, por exemplo, uma operação  sobre produtos, uma operação de  repartição ou 
uma  operação  sobre  ativos  não  financeiros  não  produzidos  a  capacidade/necessidade  líquida  de 
financiamento das unidades institucionais envolvidas altera‐se. 
Uma  operação  financeira  pode  ter  como  contrapartida  uma  transferência  corrente  ou  de 




de  capital  (D.9) e  são  registadas na  conta de  capital,  com  impacto na variação da  capacidade  (+)/ 
necessidade de financiamento. 
 
As  operações  sem  contrapartida  são  sobretudo  operações  de  distribuição,  por  exemplo, 








operações  registadas  como  recursos ou  variações dos passivos e o  total das operações  registadas 






em  forma  tridimensional,  em  que  aparecem  as  duas  partes  de  uma  operação  e  a  natureza  do 






Os  stocks  representam  os  ativos  e  passivos  detidos  em  determinado  momento  e  são 













quando  as  unidades  participantes  efetuam  ou  recebem  pagamentos,  ou  contraem  passivos  ou 
recebem  ativos  expressos  em  unidades  monetárias,  enquanto  as  não  monetárias  não  implicam 
trocas em dinheiro ou de ativos ou passivos expressos em unidades monetárias. 






As  outras  variações  de  volume  de  ativos  e  passivos  registam,  (i)  o  aparecimento  e 
desaparecimento normais de ativos exceto através de operações; (ii) a variação de ativos e passivos 










os movimentos monetários  (de  caixa)  ocorrem.  Ainda  que  estes  dois movimentos  coincidam  no 
tempo, eles  são distintos, daí que  recomenda‐se que os  fluxos  sejam  registados de acordo  com o 
princípio  da  especialização  económica  ”accrual”,  isto  é,  quando  o  valor  económico  é  criado, 








stocks,  usam‐se  alternativas  como  o  preço  de  ativos  ou  serviços  análogos,  a  soma  do  custo  de 
produção ou em última instancia o valor atual descontado dos rendimentos futuros previstos.  
 






Para  as  transações  recomenda‐se  que  sejam  valorizadas  pelo  valor  correspondente  ao 














O  valor  nominal  reflete  a  soma  dos  fundos  inicialmente  adiantados,  mais  quaisquer 
adiantamentos subsequentes, menos quaisquer reembolsos, mais qualquer vencimento de  juros. O 
valor nominal não é o mesmo que valor facial. 
a) O  valor  nominal  na moeda  nacional  de  um  instrumento  financeiro  expresso  numa  divisa 
estrangeira inclui igualmente os ganhos ou perdas de detenção decorrentes de variações nas 
taxas de câmbio; 
b) Para  instrumentos  financeiros  como  títulos de dívida  ligados a um  índice, o  valor nominal 
pode igualmente incluir os ganhos ou perdas de detenção resultantes de variações do índice; 



















As  contas  do  total  da  economia,  quando  consolidadas  completamente,  isto  é,  quando  se 
anulam  todas as  transações entre os diferentes  setores  residentes, dão  lugar à  conta do  resto do 
mundo (conta de transações com o exterior). A conta das operações financeiras do resto do mundo é 












Segundo  (Laudon  e  Laudon,  1995,  p.6‐7)  um  sistema  de  informação  pode  ser  definido 
tecnicamente  como  um  conjunto  de  componentes  inter‐relacionados  que  coletam,  processam, 
armazenam  e  distribuem  informações  para  apoiar  uma  organização  no  controle  e  tomada  de 




















Neste  capítulo  é  apresentado  o  modelo  de  dados  desenvolvido  para  a  produção  das 
estatísticas  das  contas  financeiras  que  será  suportado  pelo Microsoft  Excel,  através  de  folhas  de 






informação, que  segundo  (Laudon e  Laudon, 1995, p.6‐7), é a atividade de  captura ou  recolha de 








































O modelo  está  organizado  por  forma  a  comportar  três  etapas  principais  que  compõem  o 
processo  de  produção  das  contas  financeiras,  nomeadamente,  a  aquisição  dos  dados,  o 
processamento, tratamento e validação, e por fim o apuramento dos resultados que apresentam a 






















ser  igual  ao  passivo  do  setor  de  contraparte  em  relação  ao  setor  em  análise. No  caso  de  haver 
diferenças  nos  valores  constantes  do  setor  em  análise  e  do  setor  de  contraparte,  resultantes  da 
existência  de mais  do  que  uma  fonte  de  informação  para  o mesmo  fenómeno,  estas  devem  ser 
analisadas e justificadas sempre que possível e a posterior os dados são submetidos ao processo de 












de  base,  que  correspondem  aos  cinco  setores  institucionais,  nomeadamente,  as  sociedades  não 
financeiras  (SNF),  as  sociedades  financeiras  (SF),  administração  pública  (AP),  particulares 






Para  as  sociedades  financeiras,  são  considerados  mais  dois  ficheiros  que  comportam 
informação dos  subsetores banco central  (BC) e outras  instituições  financeiras monetárias  (OIFM). 
Para os restantes setores não é feita qualquer desagregação por subsetores. 
 
Cada matriz  de  informação  de  base  contém  3  (três)  folhas,  designadas  por: Mapeamento, 
valores ativos e valores passivos. 
 
A  folha  designada  por  “mapeamento”  comporta  a  informação  recolhida  diretamente  das 
fontes de  informação, para cada  setor  institucional, cuja disposição não  responde as necessidades 
das contas financeiras, daí a necessidade de fazer a correspondência para os instrumentos das contas 
financeiras,  operação  pela  qual  designamos  por  “mapeamento”.  O  processo  de  “mapeamento” 
consiste  na  utilização  de  códigos  que  identificam  univocamente  cada  agregado  da  informação  de 
base,  e  o  seu  instrumento  financeiro  correspondente  nas  contas  financeiras.  A  ligação  entre  o 
agregado  da  informação  de  base  e  o  instrumento  financeiro  é  garantida,  considerando  o mesmo 
código  na  informação  de  base  e  no  instrumento  financeiro  na  matriz  das  contas  financeiras 
(ativo/passivo),  que  através  da  função  do  Excel  (soma.se)  é  garantido  que  cada  agregado  da 
informação  de  base  seja  adicionado  no  instrumento  financeiro  que  lhe  é  caraterístico,  tendo  em 




que  contém  a  informação  do  balancete  analítico  das  OIFM,  é  atribuído  o  código  “F.221.2 






de  cada  setor  ou  subsetor  que  resultam  da  correspondência  feita  na  folha  de  mapeamento, 




e o  respetivo  valor  correspondente  a  cada  período,  conforme  se  ilustra no quadro  3. O  setor de 









IF IF_detalhe Contraparte 2013
Total Ativos Financeiros A+B+C
F.1 Ouro monetário e Direitos de Saque Especiais (DSE) A
F.1 Ouro monetário e Direitos de Saque Especiais (DSE) Sociedades Não Financeiras a1
F.1 Ouro monetário e Direitos de Saque Especiais (DSE) Sociedades Financeiras a2+a3
F.1 Ouro monetário e Direitos de Saque Especiais (DSE) Banco Central a2
F.1 Ouro monetário e Direitos de Saque Especiais (DSE) Outras instituições financeiras monetárias a3
… … … …
F.2 Numerário e depósitos B
F.2 Numerário e depósitos Sociedades Não Financeiras b1
F.2 Numerário e depósitos Sociedades Financeiras b2+b3
F.2 Numerário e depósitos Banco Central b2
F.2 Numerário e depósitos Outras instituições financeiras monetárias b3
… … … …
F.8 Outros débitos e créditos C
F.8 Outros débitos e créditos Sociedades Não Financeiras c1
F.8 Outros débitos e créditos Sociedades Financeiras c2+c3
F.8 Outros débitos e créditos Banco Central c2
F.8 Outros débitos e créditos Outras instituições financeiras monetárias c3









 A  matriz  cruzada  apresenta  o  total  de  ativos  e  passivos  por  instrumento  financeiro  e 
desagregados  pelos  setores  de  contraparte.  Ela  permite  saber  quanto  de  ativo  ou  passivo  cada 
setor/subsetor  institucional  possui  por  instrumento  financeiro  e  sobre  que  setor/subsetor  os 














As  matrizes  acima  descritas,  permitem  verificar  a  observância  do  princípio  da  quadrupla 
entrada,  que  advoga  que  cada  transação  financeira  seja  registada  duas  vezes  por  cada  um  dos 
setores envolvidos na transação, como ativo e como passivo. Assim, espera‐se por exemplo que os 
valores contabilizados como variação nos ativos de um setor sejam os mesmos contabilizados como 
variação  nos  passivos  do  seu  setor  de  contraparte.  Em  caso  de  diferenças  nos  registos  estes  são 













stock acumulado de ativos e passivos  financeiros. A  informação é apresentada em  forma matricial, 
em que cada célula em linha apresenta os instrumentos financeiros e as células por coluna apresenta 
os setores  institucionais e o total da economia, com os valores segregados entre ativos, passivos e 
saldo para cada  instrumento  financeiro e setor  institucional. Esta matriz é construída com base na 
última  iteração da hierarquia das  fontes  feitas na matriz cruzada,  tendo o cuidado de garantir que 
para  cada  instrumento  financeiro  a  soma  de  ativos  seja  igual  a  soma  dos  passivos,  conforme 
explicado na secção 3.4, relativamente aos testes de coerência. (ver anexo A1). 
 
A matriz  “Quem  a Quem”  também  conhecida  por matriz  de  fluxo  de  fundos,  apresenta  a 
informação em forma de devedor‐credor obedecendo ao princípio da quadrupla entrada. Ela resume 
as operações em forma de matriz bidimensional em que apresenta o setor do devedor e o setor do 






No  geral,  apesar  de  não  existir  um modelo  de  base  de  dados  relacional,  cada  célula  nos 
ficheiros Excel, é univocamente identificada pela combinação dos seguintes campos: setor, natureza 
da operação (ativa/passiva), instrumento financeiro, setor de contraparte e o período. A combinação 
destes  campos,  permite  produzir matrizes  individuais  (por  instrumento  e  setor),  que  cruzam  os 
instrumentos financeiros, o setor, e o setor de contraparte, em que na relação entre elas deve estar 
sempre patente a condição de equilíbrio  interno do sistema, sendo possível verificar por exemplo, 
que  o  stock  de  ativos  de  um  setor,  perante  a  sua  contraparte,  num  dado momento  e  para  um 
determinado instrumento financeiro, seja igual ao stock de passivos do setor contraparte em relação 



















implementação  da  política  monetária  e  supervisor  do  sistema  financeiro,  nomeadamente,  as 
estatísticas monetárias e financeiras, que incluem as estatísticas de balanço do banco central (BC) e 







instituições,  nomeadamente,  o  Instituto  Nacional  de  Estatísticas  (INE), Ministério  da  Economia  e 
Finanças  (MEF), o  Instituto de  Supervisão de  Seguros  (ISS),  e  a Bolsa de Valores de Moçambique 
(BVM). Porém, por dificuldades de  acesso, não  foi possível obter qualquer  informação das  fontes 
externas. 
 
Os  dados  recolhidos,  são  os  ativos  e  passivos  de  todos  os  setores  para  os  quais  existe 
disponibilidade de informação, em termos de stocks. As transações e outras variações são obtidos de 








A  caraterização  das  fontes  de  informação  permite  obter  elementos  para  a  melhor 
compreensão, enquadramento e ajustamento conforme as necessidades das contas financeiras.  
Os quadros 3.2 e 3.3 apresentam de forma resumida as principais caraterísticas da informação 

























































































































































































































outra  fonte  disponível  tenha  reportado  nas  operações  realizadas  com  o  setor  ou  subsetor  sem 
34 
 
informação  disponível.  Por  exemplo,  a  informação  dos  empréstimos  (passivos),  contraídos  pelos 
particulares  é  obtido  a  partir  da  informação  reportada  pelo  subsetor  das OIFM  nos  empréstimos 
(ativos), concedidos a particulares.  
 
3.4.1. Correspondência  dos  agregados  das  fontes  de  informação  para  os 
instrumentos das contas financeiras 
Nesta  secção  são apresentadas as  correspondências dos agregados da  informação  recolhida 
para  os  instrumentos  financeiros,  nomeadamente  para  os  subsetores  banco  central  (quadro  3.4), 





A  informação  sobre  as  sociedades  não  financeiras  é  obtida  a  partir  da  base  de  dados  das 
estatísticas  da  central  de  balanços,  que  agrega  informação  contabilística,  não  consolidada  sobre 
empresas não  financeiras. Devido a  indisponibilidade desta base de dados, a  informação para este 



































































































23  ‐  Investimentos em  filiais excluídas de  consolidação, 
associadas e empreendimentos conjuntos 
F.5 Ações e outras participações 
24  ‐  Investimentos  em  filiais,  associadas  e 
empreendimentos conjuntos 
F.5 Ações e outras participações 


















42  ‐  Responsabilidades  representadas  por  títulos  sem 
caracter subordinado 
F.3 ‐ Títulos de dívida 















 357  ‐  Investimentos  em  filiais,  associadas  e 









42  ‐  Responsabilidades  representadas  por  títulos  sem 
carácter subordinado 
F.3 ‐ Títulos de dívida 





























































85  ‐  Apropriação  de  resultados  positivos  em  filiais 








































































































dos  agregados  ativos  devem  ser mapeados  para  os  instrumentos  passivos  e  os  passivos  para  os 
42 
 












sobre  os  dados  recolhidos  e  integrados  no  modelo,  com  base  nas  fontes  internas  a  entidade 
compiladora, através do (i) cruzamento da informação para os mesmos fenómenos proveniente das 
diferentes estatísticas,  (ii) verificação da consistência entre os ativos e passivos,  (iii) verificação da 
compatibilidade  entre  transações  e  posições,  (iv)  garantir  que  os  valores  registados  nos  ativos  e 
passivos de um setor  face ao outro de contraparte, sejam os mesmos  registados neste último nos 
passivos e ativos da contraparte, respetivamente. 
Os  testes  de  validação  interna,  são  materializados  através  dos  testes  de  coerência,  que 
analisam a consistência interna do sistema e a sua execução não envolve informação histórica. Estes 




Os  testes  de  coerência  são  usados  para  analisar  a  consistência  interna  do  sistema  e  a  sua 







 O  total  de  ativos  ou  passivos  da  economia  é  igual  a  soma  em  linha  dos  instrumentos 








 O  total dos  ativos  financeiros ou passivos de  cada  setor  é  igual  a  soma dos  instrumentos 
financeiros, F1 a F8; 
 A  soma  dos  sub‐instrumentos  é  igual  ao  total  do  instrumento  agregador  para  todos  os 
instrumentos em  cada  setor e  setor de  contraparte, por exemplo, o  total do  instrumento 
numerário e depósitos  (F.2), deve ser  igual a soma dos sub‐instrumentos numerário  (F.21), 
depósitos transferíveis (F.22) e outros depósitos (F.29); 
 A  soma  dos  setores  de  contrapartida  para  um  instrumento,  deve  ser  igual  ao  total  do 
instrumento para cada setor institucional, por exemplo, o total do instrumento empréstimos 
para  o  setor  resto  do  mundo,  é  igual  a  soma  dos  setores  de  contrapartida 
(S.11+S.12+S.13+S.14+S.15+S.2); 
 A soma dos subsetores dentro de um setor e setor de contraparte, deve ser igual ao total do 
setor  e  setor  de  contraparte  em  cada  setor,  por  exemplo  o  total  do  setor  financeiro, 
corresponde  a  soma  banco  central,  outras  instituições  financeiras  monetárias,  outros 












dos  passivos  de  todos  os  setores  (residentes  e  não  residentes),  para  cada  instrumento 
financeiro e fenómeno, com exceção do ouro monetário e direito de saque especial (F.1); 










 Os  instrumentos F.62 e F.63 devem assumir o valor  zero, nos ativos para  setores que não 
Famílias, Particulares, e RM; 
 Os  instrumentos  F.511  e  F.512  devem  assumir  o  valor  zero,  nos  passivos  de  Famílias, 
Particulares, ISFLSF; 







com  base  nas  fontes  externas  com  vista  a  análise  da  coerência  entre  os  diversos  sistemas 
estatísticos, nomeadamente, através do (i) cruzamento com as fontes internas, (ii) confronto com os 











fonte para  a mesma  rubrica,  tornando‐se  assim, necessário estabelecer uma hierarquia de  fontes 
quer  ao  nível  dos  setores  institucionais  assim  como  dos  instrumentos  financeiros,  no  sentido  de 
determinar aquela que prevalece para cada caso. 
A hierarquia de  fontes é o processo através do qual, numa primeira  fase,  são  consideradas 
todas as fontes de informação para um determinado fenómeno12 e após a análise da robustez e/ou 












caso  das  contas  financeiras  de  Portugal,  os  setores  que  dispõem  de  um  conjunto  de  informação 





internacional.  Por último,  estabeleceram‐se hierarquias dentro do mesmo  setor, por  exemplo, no 
setor das sociedades financeiras, a prioridade em termos de fontes utilizadas é atribuída ao Banco de 
Portugal,  seguindo‐se‐lhe  as  outras  instituições  financeiras monetárias  e,  finalmente,  as  restantes 
instituições financeiras. 
 
Para o presente projeto,  foi estabelecido o  setor  financeiro  como o que  tem prioridade no 
processo  da  hierarquia  das  fontes,  pois,  apresenta‐se  para  o  caso  de Moçambique  como  o  que 
dispõe de informação com melhor qualidade, devido a natureza da atividade e pelo rigor exigido pela 
entidade  supervisora.  Dentro  do  setor  financeiro,  é  igualmente  feita  uma  hierarquização,  que 
estabelece  que  para  casos  de  divergência  de  informação  reportada  entre  os  subsetores  que 
compõem este  setor, a  informação  reportada pelo  subsetor banco  central  sobrepõe‐se ao demais 
subsetores,  seguindo‐se  o  subsetor  das  outras  instituições  financeiras  e monetárias,  e  por  fim  as 
sociedades de  seguros e  fundos de pensões. Na  segunda posição da hierarquia das  fontes está o 
setor do resto do mundo que é composto pela  informação da balança de pagamentos e da posição 
de  investimento  internacional,  posição  justificada  pelo  facto  de  ser  igualmente  uma  informação 
proveniente de uma  fonte  interna ao BM. Nas posições subsequentes, havendo  informação, serão 
considerados os setores da administração pública, seguido do setor das sociedades não financeiras. 







Na  primeira  fase  da  hierarquia  das  fontes,  analisam‐se  os  valores  reportados  pelos  setores 









saque especiais, em que o setor do  resto do mundo  reporta que  tem nos seus  registos passivos o 
valor de 4 798 milhões de meticais em relação ao subsetor residente banco central, e por outro lado, 
o subsetor residente banco central, reporta ter nos seus registos ativos, para o mesmo instrumento o 
valor  de  4  822 milhões  de meticais,  em  relação  ao  setor  do  resto  do mundo.  Como  podemos 
observar, existe uma diferença de cerca de 24 milhões de meticais entre os valores reportados pelos 







S.11 S.121 122+S.12125+S.12128+S.12S.1311 S.1313 S.1314S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos ‐     ‐               ‐     ‐     ‐     ‐     ‐     ‐     ‐     ‐     ‐               ‐              








S.11 S.121 122+S.12125+S.12128+S.12S.1311 S.1313 S.1314S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos ‐     ‐               ‐     ‐     ‐     ‐     ‐     ‐     ‐     ‐     4 822          4 822         









S.11 S.121 122+S.12125+S.12128+S.12S.1311 S.1313 S.1314S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos ‐     ‐               ‐     ‐     ‐     ‐     ‐     ‐     ‐     ‐     ‐               ‐              








S.11 S.121 122+S.12125+S.12128+S.12S.1311 S.1313 S.1314S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos ‐     ‐               ‐     ‐     ‐     ‐     ‐     ‐     ‐     ‐     4 822          4 822         








Na segunda  fase da hierarquia das  fontes as diferenças que  resultam das  iterações  feitas na 
primeira  fase,  são  afetadas  ao  instrumento outros débitos e  créditos  (F.8), no  setor  residual  (não 
setorizado). Este ajustamento é  feito por  forma a garantir que o  valor  total dos ativos e passivos 
reportados pelos setores que por via do processo da hierarquia das fontes foram sobrepostos pelos 




Na  terceira  fase do processo da hierarquia de  fontes  são  corrigidas  as diferenças negativas 
resultantes dos procedimentos da fase anterior, especialmente para o caso das posições, em que os 





valores  iniciais  e  finais  por  setor  institucional  e  por  instrumento  financeiro  ativo  e  passivo, 

























NA  NA  NA  NA 










































































NA  NA  NA  NA 































































o BC e o RM. Em  caso de diferença nos valores  reportados nas duas  fontes, prevalece o obtido a 
partir do BC, pois assume‐se que é o detentor destes ativos, possuindo assim, um registo mais fiável. 
 
Para  o  caso  de  numerário  e  depósitos,  títulos  de  dívida,  empréstimos,  ações  e  outras 
participações, e outros débitos e créditos as principais  fontes de  informação  são o BC e as outras 












































































































































































































































































































































































A  informação  para  a  compilação  das  contas  da  administração  pública  é  obtida  de  forma 
indireta, isto é, a partir da informação do setor de contraparte, não havendo espaço para o exercício 
da hierarquia das fontes. Os quadros 3.15 e 3.16 apresentam de forma resumida as caraterísticas da 


























































































NA  NA  NA  NA 
Numerário e 
depósitos 











































A  informação  para  a  compilação  das  contas  dos  particulares  e  outras  instituições  sem  fins 
lucrativos ao serviço das famílias, é obtida de forma indireta, isto é, a partir da informação do setor 
de contraparte, não havendo espaço para o exercício da hierarquia das  fontes. Os quadros 3.17 e 
3.18  apresentam  de  forma  resumida  as  caraterísticas  da  informação  em  termos  de  instrumentos 
57 
 































































































NA  NA  NA  NA 
Numerário e 
depósitos 
NA  NA  NA  NA 













NA  NA  NA  NA 





























Os quadros 3.19  e 3.20,  apresentam de  forma  resumida  a  caracterização da  forma  como  é 






















Numerário e depósitos  Dados PII  BC; OIFM  Dados da balança 
financeira 
BC 
Títulos de dívida  Dados PII  BC; OIFM  Dados da balança 
financeira 
BC 











































Dados PII  BC  Variação stocks  BC 
Numerário e depósitos  Dados PII  BC; OIFM  Dados da balança 
financeira 
BC 
Títulos de dívida  Dados PII  BC; OIFM  Dados da balança 
financeira 
BC 


























Devido  a  limitação  de  informação  de  base,  os  resultados  dos  setores  das  sociedades  não 
financeiras e particulares, são apresentados de forma agregada no setor designado por setor privado 
não financeiro, que integra para além da informação destes dois setores, outra informação que por 











de  forma completa as operações  financeiras  realizadas na economia moçambicana, mas sim como 
preliminares,  devido  as  limitações  apresentadas  e  as  interpretações  representam  um  exercício 
puramente  indicativo  daquilo  que  se  poderia  concluir  numa  situação  em  que  se  encontram 




financeiro  líquido,  organizados  em  linha,  por  instrumentos  financeiros  e  em  coluna,  por  setores 
institucionais. Deles podemos observar que a riqueza financeira da economia moçambicana em 2013 
deteriorou‐se  em  cerca de 30%  comparativamente  ao  ano de  2012, passando de  ‐556 421 para  ‐
725 830 milhões de meticais, respetivamente. A rúbrica empréstimos  (F.4) é a que mais contribuiu 
para esta posição, com uma posição  liquida agravada em cerca de 34%, seguido das ações e outras 
participações  (F.5)  que  tiveram  um  agravamento  líquido  de  cerca  de  26%.  Destaca‐se  ainda  o 

















significativamente  influenciado  pelo  património  líquido  negativo  verificado  no  subsetor  banco 
central (‐80 031). O património financeiro líquido negativo registado neste setor, é significativamente 
influenciado pelo elevado stock de depósitos recebidos, sua principal  fonte de  financiamento, cujo 
montante  acumulado  até  ao período  em  análise,  foi de 367 663 milhões de meticais,  amortecido 
pelo  stock  de  empréstimos  concedidos,  cujo  saldo  acumulado,  situou‐se  em  151 287 milhões  de 
meticais 
 




até  o  período  anterior,  cerca  de  ‐124  402 milhões  de meticais.  Contribuiu  para  esta  posição,  o 
endividamento por via de empréstimos (186 173) e emissão de títulos de dívida (67 015). 
 
O  resto  do mundo  apresenta  no  ano  de  2013  um  património  líquido  positivo  de  cerca  de 
732 144 milhões de meticais, que representa o simétrico do total da economia, exceto para o ouro 
em barra. Esta posição, representa uma melhoria de cerca de 30% quando comparado com o stock 
registado no período  transato. Contribuíram para a melhoria do património  líquido deste  setor, o 









As matrizes  “Quem a Quem”, apresentadas nos quadros 4.1 e 4.2,  também  conhecidas por 
matriz de fluxo de fundos, mostram para os anos de 2012 e 2013, respetivamente, a forma como se 
distribui  o  património  financeiro,  entre  os  setores  institucionais  residentes,  isto  é,  quais  são  os 
setores  de  contrapartida  dos  ativos  financeiros  líquidos  que  foram  adquiridos  ou  dos  passivos 
contraídos,  por  um  setor  institucional.  Delas  podemos  concluir  que  o  setor  financeiro  é  o  que 
interage  com os demais  setores  residentes na  transmissão dos  recursos  financeiros, o que  vai de 
encontro com a teoria económica que aponta o setor financeiro como o  intermediário nas relações 
económicas  entre  os  agentes  económicos.  Para  o  ano  de  2013,  destaca‐se  o  setor  privado  não 
financeiro, como o que detêm a maior parcela dos recursos deste setor, cerca de 37%,  (repartidos 
com  base  na  informação  disponível  em  73%  para  as  SNF,  25%  para  particulares),  cerca  de  20% 
referem‐se a operações dentro do setor financeiro, o setor da administração pública beneficiou de 
13% e para o resto do mundo são canalizados cerca de 30% dos recursos deste setor. Para o ano de 







S.12  S.13  S.11+S.14+S.15+S.0   S.2  
Sociedades financeiras (S.12) 
         
































S.12  S.13  S.11+S.14+S.15+S.0   S.2  











Resto do mundo (S.2)               15 433            203 707                                     800 982   
              
‐               1 020 123   




















Do  quadro  das  transações  financeiras,  igualmente  apresentado  no  anexo  A1,  podemos 
verificar  que  a  poupança  financeira  do  total  da  economia,  foi  negativo,  o  que  representa  uma 
necessidade  de  financiamento  da  economia  que  ascendeu  em  2013  ao  montante  de  ‐160 474 
milhões de meticais,  resultante do  aumento dos  ativos  líquidos na ordem de 142 544 milhões de 
meticais,  contra um aumento dos passivos  líquidos no montante de 303 018 milhões de meticais. 
Este défice é  significativamente  influenciado pela poupança negativa  registada em ações e outras 
participações que atingiu os ‐200 114 milhões de meticais, justificado pelo aumento do investimento 
passivo em ações e outras participações que ascendeu aos 185 032 milhões de meticais, contra uma 
redução  do  investimento  ativo  no  montante  de  ‐15 082  milhões  de  meticais.  Este  fluxo  de 
investimento é maioritariamente canalizado pelo resto do mundo, cujo maior beneficiário foi o setor 
das  sociedades  não  financeiras,  que  recebeu  cerca  de  177 778  milhões  de  meticais.  Contribuiu 
também para este défice, o aumento do fluxo de empréstimos obtidos (cerca de 72 565), contra um 
aumento de 39 360 milhões de meticais em empréstimos concedidos. O  instrumento numerário e 
depósitos  teve  uma  contribuição  positiva,  para  o  saldo  final,  com  o  registo  de  um  fluxo  líquido 
positivo de 64 392 milhões de meticais, resultante do aumento dos depósitos em 101 577 milhões de 







Em  termos  de  setores  institucionais,  conforme  os  dados  apresentados  no  quadro  4.3, 
podemos verificar que o setor privado não financeiro, apresenta para o ano de 2013 uma poupança 
negativa de  ‐151 498 milhões de meticais,  justificados pelo aumento dos ativos  líquidos em 50 401 
milhões de meticais, contra um aumento dos passivos  líquidos no montante de 201 899 milhões de 
meticais,  influenciado significativamente pelo setor das sociedades não  financeiras que apresentou 













Total da economia  S.1       142 544               303 018   ‐ 160 474  
Sociedades financeiras  S.12          59 659                56 396   3 263  
Administrações públicas  S.13          32 484                44 722   ‐ 12 238  
Setor privado não financeiro  S.11+S.14+S.15         50 401              201 899               ‐151 498  
Resto do mundo  S.2       205 410                 44 936   160 474  
           Quadro 4.3 ‐ Poupança financeira por setor institucional em 2013 
 







As  administrações  públicas  apresentam,  em  2013,  uma  necessidade  de  financiamento  na 
ordem  de  ‐12  238 milhões  de meticais,  justificado  pelo  aumento  dos  ativos  líquidos  em  32  484, 









205 410  e  por  um  tímido  aumento  dos  passivos  líquidos  em  44 936  milhões  de  meticais.  Esta 
poupança positiva é  fortemente  influenciada pelo aumento dos  investimentos ativos em ações em 









fonte de  financiamento externo da economia moçambicana para o ano de 2013,  tendo o  fluxo de 
investimento  recebido  por  via  deste  instrumento  ascendido  aos  185 032  milhões  de  meticais, 
seguido da  contratação de empréstimos  (72 565), entrada de depósitos  (101 577), e a emissão de 
dívida titulada que atingiu os 19 105 milhões de meticais. É possível observar que parte significativa 
do  financiamento  recebido  em  forma  de  ações  e  outras  participações  foi  canalizado  para  as 
sociedades  não  financeiras  (177 778),  e  o  financiamento  em  forma  de  empréstimos  foi 









Total da economia  S.1  ‐ 15 082            185 032    ‐ 200 114  
Sociedades financeiras  S.12                  813                 6 357   ‐ 5 544  
Administrações públicas  S.13                    76                        ‐                   76  
Setor privado não financeiro  S.11+14+S.15  ‐ 15 971            178 675    ‐ 194 646  













Total da economia  S.1            39 360               72 565   ‐ 33 205  
Sociedades financeiras  S.12            36 114                 9 982               26 132  
Administrações públicas  S.13                      ‐                  8 756    ‐ 8 756  
Setor privado não financeiro  S.11+14+S.15              3 246                38 131   ‐ 34 885  










Este  projeto  teve  como  objetivo,  o  desenvolvimento  de  um  modelo  para  produção  das 
estatísticas de contas nacionais financeiras em Moçambique. De forma específica, foi interesse deste 
projeto,  (i)  identificar  os modelos  de  produção  de  contas  financeiras  implementados  em  outros 
países,  (ii)  identificar  os  requisitos mínimos  para  a  implementação  do modelo  de  produção  das 
contas  financeiras,  (iii)  escrutinar  e  caraterizar  as  fontes de  informação  existentes  e  avaliar  a  sua 
qualidade,  (iv)  identificar o melhor sistema de  informação para garantir a produção das contas,  (v) 
identificar  as  limitações  existentes,  (vi)  apresentar  a matriz das  contas  financeiras na  vertente de 












que  é  adotado por  todos os países que  tem  a  tradição de  compilação das  estatísticas das  contas 
nacionais financeiras, quer no que se refere a entidade responsável pela compilação, assim como nos 











Ao  nível  da  Área  Euro,  as  contas  nacionais  financeiras  da  área  são  compiladas  pelo  Banco 







compilação  apresentado  neste  projeto,  no  que  se  refere  as  fontes  de  informação  utilizadas,  o 
cruzamento  da  informação,  as  regras  de  validação  e  a  estrutura  dos  outputs  apresentados,  foi 
inspirado no modelo implementado pelo BdP, adaptado a realidade de Moçambique. 
 
5.1.2. Requisitos  mínimos  para  a  implementação  do  modelo  de  produção  das 
contas financeiras 




balanço  das  estatísticas  das  outras  instituições  financeiras  e  monetárias  (fonte  principal  das 
estatísticas  monetárias),  estatísticas  da  balança  de  pagamentos  e  posição  de  investimento 
internacional, estatísticas da administração pública (ativos financeiros, dívida publica, titulada e não 
titulada,  participações  do  estado,  etc.)  e  estatísticas  das  sociedades  não  financeiras.  Portanto,  é 
importante  que  estas  estatísticas  estejam  disponíveis  e  compiladas  conforme  os  padrões 
recomendados  internacionalmente,  por  forma  a  que  possam  responder  as  exigências  das  contas 
nacionais financeiras. 
 
5.1.3. Escrutínio e  caraterização das  fontes de  informação existentes e avaliação 
da sua qualidade 




posição de  investimento  internacional, porém, a  sua apropriação para as  contas  financeiras não é 












das  fontes  existentes  encontram‐se  desajustadas  para  aquilo  que  são  as  recomendações  dos 
normativos  internacionais em  vigor, nomeadamente, o  SNA,2008 e o  SEC,2010. A  informação das 














adequado. Todavia,  apresenta os  fundamentos básicos de um  sistema de produção deste  tipo de 




A  elaboração  deste  projeto  enfrentou  dificuldades  relativamente  ao  acesso  de  alguma 
informação  importante para se obter estatísticas de contas nacionais financeiras, que representem 
de forma completa, a estrutura de financiamento da economia, e que cumpram na sua plenitude o 
papel  de  instrumento  de  análise  e  suporte  à  tomada  de  decisão  e  implementação  da  política 
económica  e monetária.  Esta  dificuldade  deriva  por  um  lado,  do  facto  de  as  instituições  visadas 
terem se mostrado  indisponíveis em partilhar a  informação de que dispõem, alegadamente por se 
tratar de informação sensível, cuja partilha deve ser autorizada com base em protocolos específicos, 
concretamente  a  informação  da  administração  pública  e  das  sociedades  de  seguros  e  fundos  de 




base  de  dados  auxiliar  com  informação  sobre  emissões  e  carteiras  de  títulos  que  serve  de 
complemento à informação recolhida dos outros setores. A outra limitação, relativamente as fontes 
cuja  informação  está  disponível,  deveu‐se  ao  facto  de  a  mesma  se  apresentar  incompleta  e 
desajustada  para  aquilo  que  são  as  necessidades  das  estatísticas  das  contas  nacionais, 
nomeadamente,  a  falta  de  informação  para  o  apuramento  das  transações  e  outras  variações  de 
volume  e  preços.  Assim,  as  transações  apresentadas,  são  um  “proxy”,  que  resultam  apenas  da 
variação  de  posições.  Destaca‐se  ainda,  a  adoção  de  uma  ventilação  por  setores  institucionais, 
desajustada da que está em uso no atual sistema de contas nacionais. 
 
As contas nacionais  integradas, pressupõem que haja consistência entre a parte  real  (contas 




Relativamente  a  apresentação da  conta  financeira  em base  consolidada, o  SEC,2010,  refere 




respeito  aos  detentores  de  passivos  das  administrações  públicas,  se  faça  uma  distinção  entre  as 
administrações públicas e as outras unidades  institucionais”. Assim, tomando como referência esta 
consideração,  aliado  ao  facto  das  limitações  apresentadas  em  termos  de  informação,  as  contas 
apresentadas neste projeto são na base não consolidadas. 
 
5.1.6. Apresentação  da  matriz  das  contas  financeiras  na  vertente  de  fluxos  e 
património  com base na  informação mais  recente disponível,  assim  como  a 
sua aplicação retrospetiva 
Não  obstante  as  limitações  existentes,  foram  construídas  e  apresentadas  as matrizes  das 
contas financeiras nas vertentes propostas, que passaram por um processo de hierarquia de fontes, 
as quais podem  ser  encontradas no  anexo A1. Dos quadros  apresentados, podemos  concluir que 
tanto a poupança financeira líquida, assim como a património financeiro do total da economia, para 
os  anos  de  2012  e  2013  são  negativos,  o  que  representa  uma  necessidade  de  financiamento  da 
economia, e uma  riqueza  financeira negativa,  respetivamente, o que por outras palavras,  significa 





5.1.7. Proposta  da  forma  mais  eficiente  para  a  implementação  do  modelo  de 
produção das contas financeiras 
A  compilação  das  estatísticas  das  contas  nacionais  financeiras,  é  mais  complexa  em 
comparação  com  outras  estatísticas,  por  serem  estatísticas  derivadas,  isto  é,  estatísticas  que  são 
compiladas com base na  informação proveniente de outras estatísticas. Por estas e outras  razões, 
não  existe  um  modelo  único  considerado  mais  eficiente,  sendo  que  cada  país  encarrega‐se  de 
encontrar um modelo mais adequado para a  sua  realidade,  isto é, que  se adapte a  forma como a 






por  forma  a  reduzir  a  intervenção  humana  nos  vários  estágios  do  processo  de  produção,  o  que 
implica a automatização dos processos através da identificação de aplicativos informáticos robustos, 










produção  das  contas  nacionais  financeiras,  assim  como  melhorar  a  qualidade  da  informação 











os  requisitos  das  contas  financeiras,  particularmente  ao  nível  da  desagregação  por 
setores institucionais; 













• Instituto  de  Gestão  de  Participações  do  Estado  (IGPE),  para  o  fornecimento  de 














A  medio  e  longo  prazos,  propomos  o  aprimoramento  do  sistema  de  informação  aqui 

























































































































































Código  Designação                            S.1                        S.12                      S.13           S.11 + S.14+S.15 + S.0                        S.2 
Total da economia  Sociedades financeiras  Administrações públicas  Setor privado não 
financeiro 
Resto do mundo 
Ativos      Passivo          Saldo  Ativos        Passivo        Saldo  Ativos      Passivo       Saldo  Ativos      Passivo      Saldo  Ativos      Passivo     Saldo 
BF.90  Património financeiro liquido  782 273  1 338 693‐556 421  353 857     435 260  ‐81 403   70 144   194 546    ‐124 402   358 272  708 888  ‐350 616  755 598   193 487    562 111 
AF.1  Ouro monetário e DSE    10 554         ‐             10 554    10 554            ‐          10 554        ‐             ‐                    ‐        ‐                 ‐                ‐        ‐              4 863       ‐4 863 
AF.2  Numerário e depósitos  457 233   329 010    128 223  154 226   329 010  ‐174 784   66 221        ‐                66 221   236 785         ‐          236 785    18 937   147 160  ‐128 223 
AF.3  Títulos de dívida    91 122     61 357      29 765     56 218     21 155      35 063       ‐           34 368       ‐34 368     34 904       5 833      29 070              4     29 769     ‐29 765 
AF.4  Empréstimos  127 750   697 226  ‐569 476  122 420       6 908    115 512       ‐         152 626    ‐152 626       5 330   537 692  ‐532 362  573 107       3 631    569 476 
AF.5  Ações e outras participações    43 632   161 151  ‐117 519      2 338     41 315     ‐38 978    3 007         ‐                  3 007        38 287  119 835    ‐81 548  177 915          396    117 519 
AF.6  Regimes de seguros, pensões e 
garantias estandardizadas 
       118           118          ‐           24             95             ‐71        ‐              ‐                    ‐              95            24            71          ‐                 ‐              ‐ 
AF.7  Derivados financeiros         474               1            473              1              1           ‐        ‐              ‐                    ‐           473          ‐                473         ‐                473           ‐473 


















                          S.1                        S.12                      S.13           S.11 + S.14+S.15 + S.0                        S.2 
Total da economia  Sociedades financeiras  Administrações públicas  Setor privado não 
financeiro 
Resto do mundo 
Ativos        Passivo         Saldo  Ativos       Passivo      Saldo  Ativos       Passivo       Saldo  Ativos       Passivo       Saldo  Ativos        Passivo        Saldo 
BF.90  Património financeiro liquido  1 000 769 1 726 599 ‐725 830  429 265    508 742   ‐79 478   187 686   261 155    ‐73 469   383 818  956 701  ‐572 883  1 020 123  287 979     732 144 
AF.1  Ouro monetário e DSE     11 136           ‐              11 136 
 
  11 136          ‐            11 136        ‐                 ‐                 ‐        ‐                ‐                ‐        ‐                 4 822        ‐4 822 
AF.2  Numerário e depósitos  582 277     367 663     214 615  177 831   367 663  ‐189 831   164 274          ‐          164 274   240 172        ‐           240 172       11 000   225 615   ‐214 615 
AF.3  Títulos de dívida  112 575     104 168          8 407    75 401      30 951     44 450    19 230     67 015     ‐47 785     17 944       6 201      11 743       23 896     32 303        ‐8 407 
AF.4  Empréstimos  180 617     946 461    ‐765 844  158 522        7 235   151 287       ‐          186 173   ‐186 173     22 095  753 053  ‐730 958     785 273     19 429    765 844 
AF.5  Ações e outras participações    50 779     198 762    ‐147 984      3 151      47 671    ‐44 521      3 083         ‐               3 083     44 545  151 091  ‐106 546     148 133          149     147 984 
AF.6  Regimes de seguros, pensões 
e garantias estandardizadas 
       627             627             ‐         527           101           426        ‐               ‐                  ‐           101         527          ‐426          ‐                  ‐                ‐ 
AF.7  Derivados financeiros         493               14             479           10             14               ‐4        ‐               ‐                  ‐           483          ‐                483          ‐                  479           ‐479 












Código  Designação                            S.1                        S.12                      S.13           S.11 + S.14+S.15 + S.0                        S.2 
Total da economia  Sociedades financeiras  Administrações públicas  Setor privado não 
financeiro 
Resto do mundo 
Ativos        Passivo       Saldo  Ativos      Passivo          Saldo  Ativos       Passivo         Saldo  Ativos       Passivo        Saldo  Ativos      Passivo      Saldo 
B.9F  Poupança financeira liquida  142 544   303 018  ‐160 474  59 659      56 396          3 263  32 484       44 722     ‐12 238   50 401   201 899   ‐151 498  205 410     44 936    160 474 
F.1  Ouro monetário e DSE          582         ‐                  582 
 
     582          ‐                    582        ‐                ‐                 ‐        ‐                ‐                ‐        ‐                 582           ‐582 
F.2  Numerário e depósitos  101 577     37 184      64 392    3 745      37 184      ‐33 439  30 319           ‐             30 319   67 512          ‐             67 512      5 030     69 423     ‐64 392 
F.3  Títulos de dívida    21 461     19 105         2 355  19 183        9 982          9 201    1 906         8 756        ‐6 850         372           368                4         ‐             2 355       ‐2 355 
F.4  Empréstimos    39 360     72 565    ‐ 33 205  36 114           139        35 975        ‐           34 295      ‐34 295      3 246     38 131     ‐34 885    35 496       2 291       33 205 
F.5  Ações e outras participações  ‐15 082   185 032   ‐200 314       813        6 357         ‐5 544         76              ‐                   76  ‐15 971   178 675   ‐194 646  177 638   ‐22 475    200 114 
F.6  Regimes de seguros, pensões 
e garantias estandardizadas 
      509           509             ‐       503               6              498        ‐                  ‐                   ‐             6           503            498          ‐             ‐               ‐ 
F.7  Derivados financeiros           ‐3              ‐3             ‐           9              ‐3                 12        ‐                  ‐                   ‐         ‐12           ‐                   ‐12         ‐              ‐               ‐ 
















S.12  S.13  S.11+S.14+S.15+S.0  S.2  











Resto do mundo (S.2)               23 671              148 897                      583 031   
             
‐                  755 598  


















S.12  S.13  S.11+S.14+S.15+S.0  S.2  











Resto do mundo (S.2)               15 433             203 707                       800 982  
             
‐                 1 020 123  











S.11 S.121 S.122+S.123 4+S.125+S.126+S S.128+S.129 S.1311 S.1313 S.1314 S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos ‐                  ‐                  ‐                     ‐                    ‐                   ‐                ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   ‐                      
Passivos ‐                  4 822             ‐                     ‐                    ‐                   ‐                ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   4 822                 
S.11 S.121 S.122+S.123 4+S.125+S.126+S S.128+S.129 S.1311 S.1313 S.1314 S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos ‐                  ‐                  ‐                     ‐                    ‐                   ‐                ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  4 821,55        4 821,55           
Passivos ‐                  ‐                  ‐                     ‐                    ‐                   ‐                ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   ‐                      
S.11 S.121 S.122+S.123 4+S.125+S.126+S S.128+S.129 S.1311 S.1313 S.1314 S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos ‐                  ‐                  ‐                     ‐                    ‐                   ‐                ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   ‐                      
Passivos ‐                  ‐                  ‐                     ‐                    ‐                   ‐                ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   ‐                      
S.11 S.121 S.122+S.123 4+S.125+S.126+S S.128+S.129 S.1311 S.1313 S.1314 S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos ‐                  ‐                  ‐                     ‐                    ‐                   ‐                ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   ‐                      
Passivos ‐                  ‐                  ‐                     ‐                    ‐                   ‐                ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   ‐                      
S.11 S.121 S.122+S.123 4+S.125+S.126+S S.128+S.129 S.1311 S.1313 S.1314 S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos ‐                  ‐                  ‐                     ‐                    ‐                   ‐                ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   ‐                      
Passivos ‐                  ‐                  ‐                     ‐                    ‐                   ‐                ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   ‐                      
S.11 S.121 S.122+S.123 4+S.125+S.126+S S.128+S.129 S.1311 S.1313 S.1314 S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos ‐                  ‐                  ‐                     ‐                    ‐                   ‐                ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   ‐                      
Passivos ‐                  ‐                  ‐                     ‐                    ‐                   ‐                ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   ‐                      
S.11 S.121 S.122+S.123 4+S.125+S.126+S S.128+S.129 S.1311 S.1313 S.1314 S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos ‐                  ‐                  ‐                     ‐                    ‐                   ‐                ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   ‐                      
Passivos ‐                  ‐                  ‐                     ‐                    ‐                   ‐                ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   ‐                      
S.11 S.121 S.122+S.123 4+S.125+S.126+S S.128+S.129 S.1311 S.1313 S.1314 S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos ‐                  ‐                  ‐                     ‐                    ‐                   ‐                ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   ‐                      
































S.11 S.121 S.122+S.123 4+S.125+S.126+S S.128+S.129 S.1311 S.1313 S.1314 S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos ‐                  11 000          ‐                     ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   11 000               
Passivos 99 702           70 820          31 678             ‐                    ‐                   23 416            ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   225 615            
S.11 S.121 S.122+S.123 4+S.125+S.126+S S.128+S.129 S.1311 S.1313 S.1314 S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos ‐                  3 132             12 587             ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  70 820            86 539               
Passivos 6                     3 132             42 423             10                    ‐                   52 729            1 055            ‐                  ‐                  31 786          11 000            142 142            
S.11 S.121 S.122+S.123 4+S.125+S.126+S S.128+S.129 S.1311 S.1313 S.1314 S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos 0                     42 433          12 587             ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  31 678            86 698               
Passivos 95 528           12 587          12 587             ‐                    4 595              855                 93                 86 126           183                 12 967          ‐                   225 521            
S.11 S.121 S.122+S.123 4+S.125+S.126+S S.128+S.129 S.1311 S.1313 S.1314 S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos ‐                  ‐                  4 595                ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   4 595                 
Passivos ‐                  ‐                  ‐                     ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   ‐                      
S.11 S.121 S.122+S.123 4+S.125+S.126+S S.128+S.129 S.1311 S.1313 S.1314 S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos ‐                  53 784          87 074             ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  23 416            164 274            
Passivos ‐                  ‐                  ‐                     ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   ‐                      
S.11 S.121 S.122+S.123 4+S.125+S.126+S S.128+S.129 S.1311 S.1313 S.1314 S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos ‐                  6                     95 528             ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  99 702            195 236            
Passivos ‐                  ‐                  ‐                     ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   0                         
S.11 S.121 S.122+S.123 4+S.125+S.126+S S.128+S.129 S.1311 S.1313 S.1314 S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos ‐                  ‐                  183                   ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   183                    
Passivos ‐                  ‐                  ‐                     ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   ‐                      
S.11 S.121 S.122+S.123 4+S.125+S.126+S S.128+S.129 S.1311 S.1313 S.1314 S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos ‐                  31 786          12 967             ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   44 754               






























S.11 S.121 S.122+S.123 4+S.125+S.126+S S.128+S.129 S.1311 S.1313 S.1314 S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos 4                     ‐                  ‐                     ‐                    ‐                   23 891            ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   23 896               
Passivos 14 289           15 954          2 060                ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   32 303               
S.11 S.121 S.122+S.123 4+S.125+S.126+S S.128+S.129 S.1311 S.1313 S.1314 S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos ‐                  ‐                  ‐                     ‐                    ‐                   5 175              ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  15 954            21 129               
Passivos ‐                  ‐                  7 880                ‐                    ‐                   19 230            ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   27 110               
S.11 S.121 S.122+S.123 4+S.125+S.126+S S.128+S.129 S.1311 S.1313 S.1314 S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos 2 806             7 880             186                   ‐                    ‐                   37 949            ‐                 ‐                  1                     ‐                  2 060              50 882               
Passivos ‐                  ‐                  186                   ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  3 655             0                      3 841                 
S.11 S.121 S.122+S.123 4+S.125+S.126+S S.128+S.129 S.1311 S.1313 S.1314 S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos 3 099             ‐                  ‐                     ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  291                ‐                   3 390                 
Passivos ‐                  ‐                  ‐                     ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   ‐                      
S.11 S.121 S.122+S.123 4+S.125+S.126+S S.128+S.129 S.1311 S.1313 S.1314 S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos ‐                  19 230          ‐                     ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   19 230               
Passivos ‐                  5 175             37 949             ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  23 891            67 015               
S.11 S.121 S.122+S.123 4+S.125+S.126+S S.128+S.129 S.1311 S.1313 S.1314 S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos ‐                  ‐                  ‐                     ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  14 289            14 289               
Passivos ‐                  ‐                  2 806                ‐                    3 099              ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  4                      5 909                 
S.11 S.121 S.122+S.123 4+S.125+S.126+S S.128+S.129 S.1311 S.1313 S.1314 S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos ‐                  ‐                  ‐                     ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   ‐                      
Passivos ‐                  1                     ‐                     ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   1                         
S.11 S.121 S.122+S.123 4+S.125+S.126+S S.128+S.129 S.1311 S.1313 S.1314 S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos ‐                  ‐                  3 655                ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   3 655                 






























S.11 S.121 S.122+S.123 4+S.125+S.126+S S.128+S.129 S.1311 S.1313 S.1314 S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos 607 697         13                  4 020                ‐                    ‐                   173 543         ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   785 273            
Passivos 19 055           ‐                  373                   ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   19 429               
S.11 S.121 S.122+S.123 4+S.125+S.126+S S.128+S.129 S.1311 S.1313 S.1314 S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos ‐                  ‐                  ‐                     ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  1 107             ‐                  ‐                   1 107                 
Passivos ‐                  ‐                  ‐                     ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  13                    13                       
S.11 S.121 S.122+S.123 4+S.125+S.126+S S.128+S.129 S.1311 S.1313 S.1314 S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos 106 723,3     ‐                  163,4               ‐                    ‐                   12 624,7        4,8                ‐                  37 525,5       ‐                  373,3              157 414,9         
Passivos 24,4               ‐                  163,4               ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  63,3               2 951,4         4 019,8          7 222,3             
S.11 S.121 S.122+S.123 4+S.125+S.126+S S.128+S.129 S.1311 S.1313 S.1314 S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos ‐                  ‐                  ‐                     ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   ‐                      
Passivos ‐                  ‐                  ‐                     ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   ‐                      
S.11 S.121 S.122+S.123 4+S.125+S.126+S S.128+S.129 S.1311 S.1313 S.1314 S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos ‐                  ‐                  ‐                     ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   ‐                      
Passivos ‐                  ‐                  12 629             ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  173 543         186 173            
S.11 S.121 S.122+S.123 4+S.125+S.126+S S.128+S.129 S.1311 S.1313 S.1314 S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos ‐                  ‐                  24                     ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  19 055            19 080               
Passivos ‐                  ‐                  106 723           ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  607 697         714 420            
S.11 S.121 S.122+S.123 4+S.125+S.126+S S.128+S.129 S.1311 S.1313 S.1314 S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos ‐                  ‐                  63                     ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   63                       
Passivos ‐                  1 107             37 525             ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   38 633               
S.11 S.121 S.122+S.123 4+S.125+S.126+S S.128+S.129 S.1311 S.1313 S.1314 S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos ‐                  ‐                  2 951                ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   2 951                 































S.11 S.121 S.122+S.123 4+S.125+S.126+S S.128+S.129 S.1311 S.1313 S.1314 S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos 148 133         ‐                  ‐                     ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   148 133            
Passivos 4                     145                0                        ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   149                    
S.11 S.121 S.122+S.123 4+S.125+S.126+S S.128+S.129 S.1311 S.1313 S.1314 S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos 172                 ‐                  ‐                     ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  145                 317                    
Passivos ‐                  ‐                  ‐                     ‐                    ‐                   3 083              ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   3 083                 
S.11 S.121 S.122+S.123 4+S.125+S.126+S S.128+S.129 S.1311 S.1313 S.1314 S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos 595                 ‐                  48                     ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  2 173             0                      2 816                 
Passivos ‐                  ‐                  48                     ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  35 741          ‐                   35 789               
S.11 S.121 S.122+S.123 4+S.125+S.126+S S.128+S.129 S.1311 S.1313 S.1314 S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos ‐                  ‐                  ‐                     ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  18                  ‐                   18                       
Passivos ‐                  ‐                  ‐                     ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  8 800             ‐                  ‐                   8 800                 
S.11 S.121 S.122+S.123 4+S.125+S.126+S S.128+S.129 S.1311 S.1313 S.1314 S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos ‐                  3 083             ‐                     ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   3 083                 
Passivos ‐                  ‐                  ‐                     ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   ‐                      
S.11 S.121 S.122+S.123 4+S.125+S.126+S S.128+S.129 S.1311 S.1313 S.1314 S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos ‐                  ‐                  ‐                     ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  4                      4                         
Passivos ‐                  172                595                   ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  148 133         148 900            
S.11 S.121 S.122+S.123 4+S.125+S.126+S S.128+S.129 S.1311 S.1313 S.1314 S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos ‐                  ‐                  ‐                     ‐                    8 800              ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   8 800                 
Passivos ‐                  ‐                  ‐                     ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   ‐                      
S.11 S.121 S.122+S.123 4+S.125+S.126+S S.128+S.129 S.1311 S.1313 S.1314 S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos ‐                  ‐                  35 741             ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   35 741               































S.11 S.121 S.122+S.123 4+S.125+S.126+S S.128+S.129 S.1311 S.1313 S.1314 S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos ‐                  ‐                  ‐                     ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   ‐                      
Passivos ‐                  ‐                  ‐                     ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   ‐                      
S.11 S.121 S.122+S.123 4+S.125+S.126+S S.128+S.129 S.1311 S.1313 S.1314 S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos ‐                  ‐                  ‐                     ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   ‐                      
Passivos ‐                  ‐                  ‐                     ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   ‐                      
S.11 S.121 S.122+S.123 4+S.125+S.126+S S.128+S.129 S.1311 S.1313 S.1314 S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos ‐                  ‐                  ‐                     ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  527                 ‐                  ‐                   527                    
Passivos ‐                  ‐                  ‐                     ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  101                 ‐                  ‐                   101                    
S.11 S.121 S.122+S.123 4+S.125+S.126+S S.128+S.129 S.1311 S.1313 S.1314 S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos ‐                  ‐                  ‐                     ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   ‐                      
Passivos ‐                  ‐                  ‐                     ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   ‐                      
S.11 S.121 S.122+S.123 4+S.125+S.126+S S.128+S.129 S.1311 S.1313 S.1314 S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos ‐                  ‐                  ‐                     ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   ‐                      
Passivos ‐                  ‐                  ‐                     ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   ‐                      
S.11 S.121 S.122+S.123 4+S.125+S.126+S S.128+S.129 S.1311 S.1313 S.1314 S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos ‐                  ‐                  ‐                     ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   ‐                      
Passivos ‐                  ‐                  ‐                     ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   ‐                      
S.11 S.121 S.122+S.123 4+S.125+S.126+S S.128+S.129 S.1311 S.1313 S.1314 S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos ‐                  ‐                  101                   ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   101                    
Passivos ‐                  ‐                  527                   ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   527                    
S.11 S.121 S.122+S.123 4+S.125+S.126+S S.128+S.129 S.1311 S.1313 S.1314 S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos ‐                  ‐                  ‐                     ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   ‐                      































S.11 S.121 S.122+S.123 4+S.125+S.126+S S.128+S.129 S.1311 S.1313 S.1314 S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos ‐                  ‐                  ‐                     ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   ‐                      
Passivos 479                 ‐                  ‐                     ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   479                    
S.11 S.121 S.122+S.123 4+S.125+S.126+S S.128+S.129 S.1311 S.1313 S.1314 S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos ‐                  ‐                  ‐                     ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   ‐                      
Passivos ‐                  ‐                  ‐                     ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   ‐                      
S.11 S.121 S.122+S.123 4+S.125+S.126+S S.128+S.129 S.1311 S.1313 S.1314 S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos ‐                  ‐                  10                     ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   10                       
Passivos ‐                  ‐                  10                     ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  4                     ‐                   14                       
S.11 S.121 S.122+S.123 4+S.125+S.126+S S.128+S.129 S.1311 S.1313 S.1314 S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos ‐                  ‐                  ‐                     ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   ‐                      
Passivos ‐                  ‐                  ‐                     ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   ‐                      
S.11 S.121 S.122+S.123 4+S.125+S.126+S S.128+S.129 S.1311 S.1313 S.1314 S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos ‐                  ‐                  ‐                     ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   ‐                      
Passivos ‐                  ‐                  ‐                     ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   ‐                      
S.11 S.121 S.122+S.123 4+S.125+S.126+S S.128+S.129 S.1311 S.1313 S.1314 S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos ‐                  ‐                  ‐                     ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  479                 479                    
Passivos ‐                  ‐                  ‐                     ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   ‐                      
S.11 S.121 S.122+S.123 4+S.125+S.126+S S.128+S.129 S.1311 S.1313 S.1314 S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos ‐                  ‐                  ‐                     ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   ‐                      
Passivos ‐                  ‐                  ‐                     ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   ‐                      
S.11 S.121 S.122+S.123 4+S.125+S.126+S S.128+S.129 S.1311 S.1313 S.1314 S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos ‐                  ‐                  4                        ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   4                         































S.11 S.121 S.122+S.123 4+S.125+S.126+S S.128+S.129 S.1311 S.1313 S.1314 S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos 13 549           400                ‐                     ‐                    ‐                   6 272              ‐                 ‐                  ‐                  31 599          ‐                   51 821               
Passivos 5 176             1                     5                        ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                   5 182                 
S.11 S.121 S.122+S.123 4+S.125+S.126+S S.128+S.129 S.1311 S.1313 S.1314 S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos ‐                  ‐                  ‐                     265                  40                   5                      ‐                 ‐                  ‐                  1                      311                    
Passivos ‐                  ‐                  ‐                     ‐                    ‐                   21                    ‐                 ‐                  ‐                  27 800          400                 28 222               
S.11 S.121 S.122+S.123 4+S.125+S.126+S S.128+S.129 S.1311 S.1313 S.1314 S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos 681                 ‐                  ‐                     ‐                    ‐                   1 520              ‐                 ‐                  1                     5                      2 206                 
Passivos 1 066             265                ‐                     ‐                    ‐                   1 078              ‐                 ‐                  ‐                  24 437          ‐                   26 846               
S.11 S.121 S.122+S.123 4+S.125+S.126+S S.128+S.129 S.1311 S.1313 S.1314 S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos ‐                  ‐                  ‐                     ‐                    ‐                   169                 0                    ‐                  ‐                  0                     ‐                   170                    
Passivos ‐                  40                  ‐                     ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  0                     ‐                   40                       
S.11 S.121 S.122+S.123 4+S.125+S.126+S S.128+S.129 S.1311 S.1313 S.1314 S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos ‐                  21                  1 078                ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   1 099                 
Passivos ‐                  5                     1 520                ‐                    170                 ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  6 272              7 967                 
S.11 S.121 S.122+S.123 4+S.125+S.126+S S.128+S.129 S.1311 S.1313 S.1314 S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos ‐                  ‐                  1 066                ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  5 176              6 242                 
Passivos ‐                  ‐                  681                   ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  13 549            14 230               
S.11 S.121 S.122+S.123 4+S.125+S.126+S S.128+S.129 S.1311 S.1313 S.1314 S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos ‐                  ‐                  ‐                     ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   ‐                      
Passivos ‐                  ‐                  1                        ‐                    ‐                   ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   1                         
S.11 S.121 S.122+S.123 4+S.125+S.126+S S.128+S.129 S.1311 S.1313 S.1314 S.14+S.15 S.0 S.2
Ativos ‐                  27 800          24 437             ‐                    0                      ‐                   ‐                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   52 237               




































Total S.11  S.12  S.13  S.14+S.15  S.0  S.2 
Ativos               87 188                  58 524                     45 649                  31 372                 7 297             118 136                353 857  
Passivos               87 125                  58 524                     87 468                  78 354             100 117              23 671                 435 260  
                       
AP 
Setores de contrapartida 
Total S.11  S.12  S.13  S.14+S.15  S.0  S.2 
Ativos                         ‐                   70 144                               ‐                             ‐                         ‐                         ‐                   70 144  
Passivos                         ‐                   45 649                               ‐                             ‐                         ‐             148 897                194 546  
                       
SPNF 
Setores de contrapartida 
Total S.11  S.12  S.13  S.14+S.15  S.0  S.2 
Ativos                         ‐                 282 921                               ‐                             ‐                         ‐               75 351                 358 272  
Passivos                         ‐                 125 857                               ‐                             ‐                         ‐             583 031                708 888  
                       
RM 
Setores de contrapartida 
Total S.11  S.12  S.13  S.14+S.15  S.0  S.2 
Ativos             561 164                 23 671                   148 897                            ‐               21 867                         ‐                 755 598  












Total S.11  S.12  S.13  S.14+S.15  S.0  S.2 
Ativos             114 075                 83 926                     57 448                  39 161                 2 482             125 857                353 857  
Passivos               96 625                  83 926                   164 270                    9 147             139 341              15 433                 435 260  
                       
AP 
Setores de contrapartida 
Total S.11  S.12  S.13  S.14+S.15  S.0  S.2 
Ativos                         ‐                 164 270                               ‐                             ‐                         ‐               23 416                   70 144  
Passivos                         ‐                   57 448                               ‐                             ‐                         ‐             203 707                194 546  
                       
SPNF 
Setores de contrapartida 
Total S.11  S.12  S.13  S.14+S.15  S.0  S.2 
Ativos                         ‐                 245 113                               ‐                             ‐                         ‐             138 705                358 272  
Passivos                         ‐                 155 719                               ‐                             ‐                         ‐             800 982                708 888  
                       
RM 
Setores de contrapartida 
Total S.11  S.12  S.13  S.14+S.15  S.0  S.2 
Ativos             769 383                 15 433                   203 707                            ‐               31 599                         ‐                 755 598  












Total S.11  S.12  S.13  S.14+S.15  S.0  S.2 
Ativos                26 887                   5 543                     13 134                    7 790    ‐ 2 058                 8 363                  59 659  
Passivos                  9 499                   5 543                       9 068                  16 736              11 009                  4 542                  56 396  
                       
AP 
Setores de contrapartida 
Total S.11  S.12  S.13  S.14+S.15  S.0  S.2 
Ativos                         ‐                     9 068                               ‐                            ‐                         ‐                23 416                  32 484  
Passivos                         ‐                   13 134                              ‐                            ‐                         ‐                31 588                  44 722  
                       
SPNF 
Setores de contrapartida 
Total S.11  S.12  S.13  S.14+S.15  S.0  S.2 
Ativos                         ‐                   37 244                              ‐                            ‐                         ‐                13 157                  50 401  
Passivos                         ‐                   32 619                              ‐                            ‐                         ‐             169 280                 201 899  
                       
RM 
Setores de contrapartida 
Total S.11  S.12  S.13  S.14+S.15  S.0  S.2 
Ativos             168 699                    4 542                     31 588                            ‐   
 
581                        ‐                  205 410  
Passivos                15 306                   8 363                     23 416                            ‐    ‐ 2 148                        ‐                    44 936  
 
 
